





































































































































































































































































































































26 メコン : GLOCOL 海外フィールドスタディによる教育と研究の連携への試み
何か再考する必要がある。そのためには、伝統社会や今の近代
文明社会といった単なる特定な価値観にそったものを切り取るの
ではなく、複雑で多様な自然と人間の営みについて深く研究して
いかなければならない。
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